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re eñas
etapas vividas (1923-1953; 1953-1976; 1976-2003) y 
el proyecto de reforma que se acomete a partir del 
2003 cuando interviene el Ministerio de Cultura. 
Todo ello ocupa las páginas 7-39. Pero también se 
narran otros aspectos tales como el impulso que 
el grupo universitario Somerondón dio al museo 
con sus actividades. Las afinidades desde entonces 
entre museo y grupo son recíprocas. 
El segundo bloque, «Museo de Zaragoza. Sec-
ción de Etnología» (pp. 40-127), explica los mo-
mentos que el museo ha vivido desde esa última 
fecha. Comienza una nueva dinámica y junto a la 
exposición permanente entra en vigor una nueva 
fórmula de llegar al público: la de las exposiciones 
temporales. El museo se decanta por una clara vo-
cación por la indumentaria, pretendiendo y con-
siguiendo reflexionar sobre lo tradicional desde el 
presente. Por tanto, en esta parte del libro varios in-
vestigadores del textil (de la ropa y del tejido) escri-
ben sobre lo simbólico de la indumentaria, el traje 
recreado desde el arte, los trajes de Aragón en otros 
museos, los coleccionistas privados, un mundo plu-
ral o los diseñadores de moda en Aragón, todo ello 
reforzado con imágenes de piezas del museo, con 
obra pictórica y con fotografías de autores de los 
siglos xix y xx de reconocido prestigio. Pero otro 
importante número de páginas se dedica a la expo-
sición permanente que recrea las piezas domésticas, 
el traje y la artesanía textil, con un notable conjunto 
de ilustraciones que permite verlas como si de un 
catálogo se tratara con su número de inventario y 
una mínima ficha catalográfica. De paso, contex-
tualiza las piezas y los textos explican los procesos 
de trabajo, los materiales, las técnicas, etcétera.
El tercer bloque está referido a la «Conserva-
ción-Restauración» (pp. 128-133), donde se indica el 
estado de conservación de maniquíes tanto de ma-
dera como de cartón piedra y cuáles han sido los 
tratamientos llevados a cabo una vez se han estu-
diado las patologías, reparándolos y protegiéndolos. 
Pero también exhibiéndolos. Al fin y al cabo, son los 
retratos de las personas que impulsaron el museo.
Finalmente, el cuatro bloque responde a un 
«Glosario de Indumentaria» (pp. 134-143) divi-
dido de acuerdo a que las prendas sean femeninas 
o masculinas y acompañado de dibujos que facili-
tan su comprensión. 
Con este libro se ha puesto orden y en valor la 
historia de un museo que muy pocos sabían que fue 
pionero de ideas y modos de hacer, los mismos casi 
que en Madrid el Museo del Pueblo Español llevó 
a cabo siguiendo criterios muy parecidos, pero que 
nacieron antes en Zaragoza si nos atenemos a las fe-
chas desde el impulso de una familia de comercian-
tes del ramo textil que procedían de Ansó. 
Estas formas de vida, costumbres e indumenta-
ria se vienen considerando residuales a consecuen-
cia de los cambios económicos, sociales, industria-
les o por las migraciones del campo a la ciudad. De 
tal manera que esa cultura se percibe como los «res-
tos» de todo aquello que se dejó de ser cuando se 
pasó a la modernidad. Pero, al mismo tiempo que 
se la tacha de atrasada, tiene un carácter singular y 
auténtico, hasta el punto de que hoy pretende «re-
cuperarse», buscándosele reutilizaciones. Honorio 
Velasco diría que es una forma de resistencia a la 
homologación o una reivindicación de la identidad.
Hoy, esta Sección de Etnología del Museo de 
Zaragoza, sin dejar de recrear unos espacios que 
evocan nostalgia de lo vivido, permite también la 
comprensión de un mundo que se fue, pero del 
que todavía se pueden desprender muchas ense-
ñanzas, nuevas lecturas y servir de paso seguro que 
nos permita caminar hacia la sociedad contempo-




Estudio analítico descriptivo de los centros de 
interpretación patrimonial en España
Tesis doctoral, Universidad de Barcelona, 2011
La tesis doctoral que se reseña a continuación, lle-
vada a cabo por la doctora Carolina Martín, se en-
marca dentro de las líneas de desarrollo del Grupo 
de Didáctica del Patrimonio, Museografía Com-
prensiva y Nuevas Tecnologías (DidPatri) de la 
Universidad de Barcelona.
¿Por qué existen tantos equipamientos así en 
España?, ¿de dónde sale tanto dinero?, ¿en manos 
de quién está su diseño y construcción?, ¿qué ne-
cesidad empuja a su construcción?, ¿qué temática 
predomina?, ¿cuántos hay realmente?, ¿cómo se 
etiquetan?, ¿qué rentabilidad cultural tienen?, ¿al 
servicio de quién están? o ¿cómo se gestionan?
Estas y otras muchas cuestiones son las que 
precedieron el planteamiento y desarrollo de la 
tesis doctoral, junto con la experiencia en primera 
persona —como miembro activo del Taller de 
Projectes de la Universidad de Barcelona—, for-
mación y vocación personal que han hecho de la 
investigación la plasmación de la experiencia y la 
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necesidad de estudiar el fenómeno en crecimiento 
de los centros de interpretación en nuestro país. 
En este sentido, la investigadora relata en el «Posts-
criptum» de la tesis las siguientes palabras: «Los 
veíamos crecer de forma rápida y casi compulsiva: 
las empresas de museografía nos llamaban prácti-
camente cada semana anunciando la existencia de 
nuevos concursos en los que se licitaban centros de 
interpretación y veíamos cómo iban apareciendo 
puntos cada vez más numerosos en el mapa».
Analiza en profundidad el boom de los centros 
de interpretación en España o, como también eti-
queta la propia investigadora, los «paramuseos» de 
la cultura. Museos de «segundo orden» que han 
proliferado en nuestro país como síntoma de la 
búsqueda de identidad de las propias poblaciones 
y, por qué no decirlo, en ocasiones como meca-
nismo político de las propias instituciones que nos 
gobiernan. Un boom necesario para pocos que a la 
larga pasará factura a todos. Al mismo tiempo, la 
presente investigación partía de la hipótesis, más 
tarde corroborada por el estudio de campo, de la 
falta de viabilidad del mantenimiento de estos cen-
tros de interpretación, que de forma cada vez más 
masiva se inauguraban en nuestro país sin prever 
su subsistencia. Como describe la autora, «Basta 
ver la localización o emplazamiento geográfico de 
los centros de interpretación para darse cuenta de 
que no responden necesariamente a objetivos de 
sostenibilidad. No resulta difícil saber que en la 
gestión de estos centros no se previó ningún plan 
de viabilidad, ni se realizó ningún estudio econó-
mico mínimo». Argumentaciones que sin duda al-
guna nos reflejan la realidad de la problemática de 
dichos equipamientos culturales.
La presente investigación, pues, se articula en 
torno a tres objetivos fundamentales que estruc-
turan el cuerpo teórico de la misma.
En primer lugar, la investigación ha analizado 
el proceso histórico de implantación de centros de 
interpretación en el marco geográfico español. Se 
ha tratado de conocer cuáles son los modelos o 
tipos existentes hoy, diferenciándolos en función 
de sus variantes, y se han planteado los prototi-
pos fundamentales, con la finalidad de establecer 
las formas usualmente empleadas en los equipa-
mientos patrimoniales de este tipo para ejercer la 
interpretación de los mismos. Para este análisis, la 
investigación se ha basado en equipamientos del 
ámbito territorial español.
En segundo lugar, se han definido los compo-
nentes fundamentales para que un centro de inter-
pretación pueda cumplir su función. Estos compo-
nentes son muy variados y no siempre hay acuerdo 
en cuáles son los mínimos para una correcta inter-
pretación. Es evidente que el concepto de interpre-
tación, por su amplitud, admite una gran variedad 
de componentes. Por ello, es preciso inventariarlos 
y establecer cuáles son los más importantes, sin lo 
que el equipamiento no podría cumplir con su fun-
ción básica que es la de interpretar.
Finalmente, y en tercer lugar, se plantea un aná-
lisis crítico sobre la función y el significado histó-
rico de la existencia de este tipo de equipamientos 
culturales.
Así pues, la estructura de la investigación está 
dividida en tres grandes partes: un estado de la 
cuestión, el estudio de campo y la presentación de 
resultados con las correspondientes conclusiones. 
En la primera se realiza un análisis y un estado 
de la cuestión de la introducción del fenómeno 
de los centros de interpretación en España y sobre 
los parámetros en los que se debe fundamentar 
un centro de interpretación (capítulos 2 y 3). En 
el cuarto capítulo se concretan los objetivos ante-
riormente citados.
En la segunda parte se describe la metodología 
utilizada para la realización del trabajo de campo, 
dentro del marco teórico y conceptual (capítulo 5). 
En el capítulo 6 se presenta el trabajo de campo, 
donde se especifica la recogida de datos resultante 
de la estrategia de la encuesta telemática. En el si-
guiente capítulo (el 7) se especifican todos los cen-
tros de interpretación visitados in situ, que corres-
ponden a una muestra del diez por ciento del total 
descrito en el capítulo anterior.
En la tercera parte de la investigación es donde 
se realiza el análisis cuantitativo de los resultados 
extraídos del trabajo de campo (capítulos 8 y 9).
Para finalizar el análisis crítico del sistema, se 
estudia la hipótesis en la que se argumenta que, 
«Habida cuenta de que la mayoría de centros de 
interpretación han nacido vinculados a intereses 
turísticos, carentes de planificación y de estrate-
gias de sostenibilidad, sin contenidos que reflejen 
autenticidad, y faltos de rigor, hay que suponerlos 
abocados a un relativo fracaso».
En resumen, pues, las conclusiones de la inves-
tigación de esta tesis doctoral ponen de manifiesto 
la problemática existente en torno a los centros de 
interpretación o paramuseos en España, apuntán-
dolos como un claro fenómeno cultural del cambio 
de milenio en posibles vías de extinción. ■ Tània	
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